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蛮 民 の 男 性 と女 性,台 湾
PapPenborgIsland.
パ ペ ンベ ル グ 島
Vladivostok,EasternSiberia.
ウ ラ ジ オ ス トッ ク,東 シベ リ ア
Wedge-shapedprocessionof
girlS.
少 女 の楔 形 の行 列
Japanesemountaincoolie.
日本 の 山 の 人 夫
Japanesejunk.









ア ンナ ン国 か らの 偶 像 の 運 搬
Eenfruithandelaarte
Jeruzalem.
エ ルサ レ ム の果 物 商 人
StanleyenzijnAfrikaansche
bediende.
スタンリーとアフリカ人 の 使 用 人
Italiaanschezwervers.








メ キ シ コに お け る捕 虜 の 移 送
Toebereidselentoteen
kannibalenrnaaL
人 食 い 人 種 の 食 事 の準 備
1875
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砂 丘 に囲 まれ た スエ ズ 運 河
Port-Saidendeingangvanhet
Suez-kanaal.
ポ ー トサ イドとスエ ズ 運 河 の入 口
HetNegerdorpdoorBedoeinen
overvallen.
ベ ドウィンに襲 撃 され た黒 人 の 村
Detijgers,vluchtendevoorhet
geluiddermenschelijkestem.
人 が た て る 騒 音 を恐 れ る 虎
DeschipbretlkvandeSt.Paul,
シ ンパ ウ ル 号 の 難 破
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